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“ Sesungguhnya dibalik dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan,   
maka apabilakamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah   
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya kepada  
 Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. “   
( Qs. Al Insyrah 6-8 ) 
 
Guru yang sedang-sedang saja memberitahukan, Guru yang baik menjelaskan, 
Guru yang ulung mendomonstrasikan dan maha Guru itu adalah 
menginspirasikan. 
(William Arthur Ward) 
 
 
“Hidup selalu penuh tantangan, berusaha tetap berada di jalan yang lurus ketika 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keaktifan dan prestasi 
belajar dengan strategi pembelajaran Question Student Have bagi peserta didik  
kelas VII B MTs Al-Ishlah Pulokulon. Jenis penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas yang dilaksanakan secara kolaborasi antara guru matematika dan 
peneliti. Guru matematika sebagai pelaku tindakan kelas, kepala sekolah sebagai 
subjek pembantu dalam perencanaan dan pengumpualan data penelitian, serta 
peserta didik kelas VII B yang berjumlah 30 orang sebagai subjek penerima 
tindakan. Metode pengumpulan data yang digunakan saat penelitian adalah 
metode tes, observasi, catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi. Teknik 
analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 
menunjukan adanya peningkatan keaktifan dan prestasi belajar peserta didik 
dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari indikator yaitu: (1) 
mengajukan pertanyaan sebelum tindakan sebesar 6,66%, sesudah tindakan 
menjadi 50,00%, (2) mengerjakan soal di depan kelas sebelum tindakan sebesar 
16,66%, sesudah tindakan menjadi 46,66%, (3) menjawab pertanyaan sebelum 
tindakan sebesar 13,33%, sesudah tindakan menjadi 56,66%, (4) mengemukakan 
ide sebelum tindakan sebesar 3,33%, sesudah tindakan menjadi 16,66%, (5) 
prestasi belajar matematika pada tes akhir peserta didik yang mendapat nilai ≥ 60 
meningkat dari 30% menjadi 76,66%. Berdasarkan uraian diatas dapat 
disimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran Question Student Have 
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